













































































































































































































































































二神・堀［2017, p. vi］は，蓮見［2020, p. 3］よりも読者に対して親切な
いしは慎重である。なぜなら，まず，表現ないしは修辞の問題として，蓮見

























































































The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made
answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived
by economists.















ために，以下，先の一文の前段の部分も含めて Robinson［1978, p 75］の原
文を引用して，それに続けて，拙訳を示すこととする。
The inadequacy of Keynes’ doctrine does not lie in an inconsistency in
the theory but in its narrow range. Keynes is discussing the problem of
unemployment in a developed economy where there is productive capacity
already in existence and all that is needed is a profitable market for its po-
tential product. He is trying to find a cure for the diseases that beset
wealthy nations. His argument throws little direct light on the problems
of a country which suffers from a lack of productive capacity or on the
kind of unemployment（which Marx deals with）that arises from having
too little capital to be able to offer work to all available labour. It is of no
use to apply Keynes’ prescriptions in situations which they do not exist.
Where lack of productive capacity is the problem, merely generating de-
mand only leads to inflation, and expenditure for its own sake－building
pyramids instead of railways－is clearly not what the situation demands.
In short, no economic theory gives us ready-made answers. Any theory
that we follow blindly will lead us astray. To make good use of an eco-
nomic theory we must first sort out the relations of the propagandist and
the scientific elements in it, then by checking with experience, see how far
the scientific element appears convincing, and finally recombine it with
our own political view. The purpose of studying economics is not to ac-
quire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how








































































































































































































































（８） 同上 p. 4。
（９） 日本学術会議（経済学委員会・経済学分野の参照基準検討分科会）［2014］p.
6。
（10） 同上 p. 6。
（11） 同上 p. 8。
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